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J. 9/76 
Forbud mot bruk av reketrål i Nord-Trøndelag 
Bergen, 30.1.1976 
JO/TH 
I medhold av § 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kgl.resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskeridepartementet den 
l 
20.januar 1976 bestemt: 
I. 
I Knottenfjorden og Mursteinsfjorden i Flatanger kommune i 
Nord-Trøndelag er det forbudt å bruke reketrål innenfor følgende 
grenselinjer: 
En rett linje trukket fra Mursteinshatten til Lindøygalten 
og derfra en rett linje til nordligste punkt på FæØy, videre fra 
sørøstligste punkt på FæØy til sundet mellom fastlandet og Løvøy. 
II. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31.desember 
1978 . 
Kartutsnitt som vi,ser grenselinjene for forbudsområdet 
vedheftes. 
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